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I k e d a  T ,  Y o s h i n a g a  K ,  s e m b a  s ,  K o n d o  E ,  o h m o r i  H .  H o r i i A .  M u t a t i o n a l
a n a l y s i s  o f t h e  c T N N B 1  し 9 - c a t e n i n )  g e n e  i n  j u m a n  e n d o m e t r i a l c a n c e r
F r e q u e n t  m u t a t i o n s  a t  c o d o n  3 4  t h a t  c a u s e  n u c l e a r  a c c u m u l a t i o n . 2 0 0 0  '
フ : 3 2 3 - 3 2 6
渡 辺 洋 子 , 藤 田 和 樹 , 永 富 良 一 , 玉 川 明 朗 , 辻 一 郎 , 大 ク ^ 保 孝 義 , 大 森 浩 明 ,
久 道 茂 . 高 齢 者 へ の 運 動 訓 練 が 骨 密 度 に 及 ぼ す 効 果 に 関 す る 無 作 為 割 付 対 照 試 , 験
O s t e o p o r o s i s  J a P  2 0 0 0  ;  8  ( 4 ) : 8 8 - 9 2
藤 田 チ 畊 討 , 永 富 良 一 , 玉 川 明 朗 , 大 森 浩 明 , 辻 一 郎 , 大 ク ^ 保 孝 裟 , 久 道 茂 , 入
江 徳 子 , 斎 藤 昌 宏 . 心 拍 モ ニ タ リ ン グ 法 に よ る 高 齢 者 の 日 常 身 体 活 動 量 推 定 の
試 み . 明 治 生 命 厚 生 事 業 団 第 1 5 回 「 健 康 医 科 学 」 研 究 助 成 論 文 集  2 0 0 0 ;
1 0 1 - 1 1 2
大 森 浩 明 , 玉 川 明 朗 ' 身 体 体 力 測 定 . か ら だ の 科 学 増 刊 号  1 9 9 8 ; 1 1 1 - 1 1 8,
玉 川 明 朗 , 永 富 良 ・ ・ , 吉 田 祐 子 , 坂 田 紀 子 , 奥 津 光 畴 , 佐 藤 譲 , 大 迫 正 文 , 大
森 浩 明 , 血 樽 調 節 機 構 に 対 す る イ ン タ ー ロ イ キ ン 1 の 関 与 . 明 治 生 命 厚 生 事 業
団 第 1 3 回 「 健 康 医 科 学 」 研 究 助 成 論 文 架  1 9 9 8 江 0 1 - 1 0 7
佐 々 木 引 、 俊 , 玉 川 明 朗 , 大 森 浩 明 , 小 西 由 里 子 . ア メ リ カ ン ワ ッ ト ボ ー ル 選 手
の 下 肢 ア ラ イ ン メ ン ト ・ 筋 力 と ス ポ ー ツ 傷 害 の 関 係 . 臨 床 ス ポ ー ツ 医 学
1 9 9 8  ;  1 5  ( 1 ) : 7 8 - 8 2
小 西 由 里 子 , 熊 野 宏 昭 , 佐 藤 明 , 大 森 浩 明 . 大 腿 四 頭 筋 の 筋 疲 労 に よ る 筋 力 低
下 が 歩 容 に 及 ぼ す 影 響 . バ イ オ メ カ ニ ク ス 研 究  1 9 9 7 ; 1 : 3 0 - 4 0 .,
永 富 良 一 , 桜 井 政 夫 , 吉 田 祐 子 , 餅 田 み ゅ き , 玉 川 明 朗 , 大 森 浩 明 , 山 谷 睦 雄
運 動 後 の 急 、 性 上 気 道 感 染 症 に 対 す る 易 感 染 性 の 一 因 . 明 治 生 命 厚 生 事 業 団 第
1 2 回 「 健 康 医 科 学 U  研 究 助 成 論 文 集  1 9 9 7 ; 1 1 5 - 1 2 2 .
E b a s h i H ,  F u j i m o t o  T ,  o h m o r i H ,  o i d a  Y ,  M a e d a  A ,  s a n a d a  K ,  s h i b a y a m a
H ,  A d a p t a t i o n  o f a e r o b i c  f a c t o r s  t o  t h e  e n d u r a n c e  e x e r c i s e 、 体 力 而 汗 究  1 9 9 6
9 2 : 3 1 - 3 7
藤 本 敏 彦 , 永 富 良 一 , 大 森 浩 明 , 山 内 祐 一 , 芝 山 秀 太 郎 倉 田 博 . 断 続 的 運 動
時 の 筋 力 低 下 の 要 因 疲 労 と 休 養 の 科 学  1 9 9 5 ; 1 0 , 6 7 ー フ 2
永 富 良 一 , 玉 川 明 朗 , 馬 島 敏 郎 , 大 森 浩 明 , 豊 田 隆 謙 . 運 動 が 健 康 に よ い 理 由
を 探 る . 運 動 生 化 学  1 9 9 3 ; 5  P 9 - 1 6 .
永 富 良 一 , 玉 川 明 朗 , 大 森 浩 明 . 急 、 性 及 び 慢 性 の 運 動 負 荷 が 末 梢 血 単 核 球 の 抗
ウ ィ ル ス 活 性 に 及 ぼ す 影 郷 東 北 大 学 教 養 部 紀 要  1 9 9 2 ; 5 8  8 9 - 1 0 2,
山 内 祐 一 ' , 大 森 浩 明 , 川 上 人 志 . カ テ コ ラ ミ ン . , b 身 医 療  1 9 9 1 ;  3  侶 ) : 7 1 - 7 9 .
豊 田 隆 謙 , 佐 藤 英 幸 , 大 森 浩 明 . 糖 尿 病 性 自 律 神 経 障 害 と そ の 対 策 . 治 療 学
1 9 9 0  '  1 6 : 3 4 7 - 3 5 0
山 内 祐 一 , 大 森 浩 明 , 川 上 人 志 , 田 中 恵 子 , 古 積 章 男 . 適 応 傷 害 の メ ン タ ル ヘ
ル ス ケ ア ー 健 康 科 学 の 立 場 一 . 日 本 医 事 新 報  1 9 9 0 ; 3 4 6 7 : 2 8 - 3 4 .
豊 田 隆 謙 , 福 与 貴 秀 , 真 山 亨 , 大 森 浩 明 . 糖 尿 病 剤 醐 莫 症 の ケ ア ー 事 例 を 中 心 に
急 、 激 な コ ン ト ロ ー ル に よ る 網 膜 症 の 悪 化 '  p r a c t i c e  1 9 9 0  ;  3  ( 4 ) : 4 2 6 - 4 3 2 .
江 橋 榑 , 芝 山 秀 太 郎 , 大 森 浩 明 . 成 人 の 体 力 に 及 ぼ す 長 期 問 の 運 動 習 慣 形 成 の
影 響 .  A I ) n a l s  p h y s i o l A n t h r o p , 1 9 9 0  ;  5  ( 2 ) : 7 5 - 8 8 .
江 橋 博 , 芝 山 秀 太 郎 , 西 島 洋 子 , 大 森 浩 明 . 総 頸 動 脈 血 流 動 態 か ら 見 た 加 齢 に
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30. MaruhalnaY, okugutiF, ohmoriH. E任ectofExerciseonNiment紅yLipemia
in Healthy Men. Tohoku J EXP Med 197フ; 122:183-189
単独執筆
1.大森浩明.大学生の運動による内分泌反応及び脂質の変動にっいて.東北体育





























41 3 . 運 動 負 荷 時 の 生 化 学 的 研 究 第 9  報 ー ア ル ギ ニ ン テ ス ト , グ ル カ ゴ ン テ ス ト ー
大 森 浩 明 日 本 体 育 学 会 昭 和 5 2 年 1 0 月 山 梨 大 学
1 4 . 運 動 負 荷 時 の 胃 液 分 泌 、 及 び 血 中 ガ ス ト リ ン に 対 す る 影 饗 大 森 浩 明 日 本 体 力
医 学 会 昭 和 5 3 年 1 0 月 長 野
1 5 . 大 学 生 の 運 動 選 手 群 , 一 般 学 生 群 に よ る 脂 質 及 び 糖 質 代 謝 に つ い て 大 森 浩 明
日 本 体 力 医 学 会 昭 和 5 5 年 1 0 月 栃 木
1 6 . 大 学 生 の 運 動 に よ る 内 分 泌 反 応 及 び 脂 質 の 変 動 に つ い て 大 森 浩 明 日 本 体 力
医 学 会 昭 和 5 8 年 1 0 月 群 馬
1 7 . 若 年 腎 障 害 者 の 適 切 な 運 動 量 に つ い て 一 運 動 負 荷 に よ る 尿 分 析 結 果 一 大 森
浩 明 日 本 体 力 医 学 会 昭 和 6 0 年 1 0 月 鳥 取
V . 解 説 ・ 論 説 等
1 . 大 森 浩 明 , 上 住 聡 芳 . 中 高 令 者 の 筋 ト レ ー ニ ン グ と 成 長 ホ ル モ ン と の 関 係 . 日
本 医 事 新 報  1 9 9 8 ; 3 釘 0 : 9 6 - 9 8
